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T H ESTAT EOF L A N D COVER A N D
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Land PolicyIn stitute of M in stryforNatu re & Environ m ent.
Ulaanba atar-35
,
Che ngu un)a v str.2, M ongolia,
T hetemitory of Mo ngoliaisdividedinto s u ch n aturalz o n es as fo r e stry steppe,
step pe,des e rtsteppe andthegobi-desert･ Inge n e ral theterritoryha s m ountaino u s surfa c e
and 6 0% ofthetvholeteritory lS C OV e r ed with m ountain r a nge and40% is valleys and
step pe s･
The mo untain ous fe atu r eof the surfac es are being c r e ated by the Altai,
Kha ngal, and Khe nteim o untains and by their br an ch r anges andin betw e e nthem
■lay
･the v 叫 val1eys and steppe s ofthe Lowland of the Depre ssio n of Gr?at lake s(Ikh
NtrLm udymKhotgo r), plain steppe of the Midle Khalkha (D undatKhalkha), D orn ot
(Ea stem plaiJI Steppe)and the GobilowlaJlds of the Trans altai Gobi.
The Mo ngolianla nd fundr e s erv eisforits su rfa ceis cla ssifl色d in ge n e r al into :
1･ prl m e n ature 2. orlgln ated na:tur e asbytheir ap pear a n c es.
1.IT heprim e n attlr ei!divi ded into :
- Perm an e nts n ow s
I Are a s c o v e r ed with for est
- Gr as sland
- Shrub andbtlShe s
r Riv ers andlake s
- Sw aJ nPy
- Sands
- Drybeg
- Ro cks andcliffs
2. T he originated n atureisdivi ded into:
- Tow ns ands ettlem ents
I Cultiva;ted land
- Ro ads
I Co m mu nic ation n etw orks
I Planted ofw o odland
- W aterbasin s
- Are a s andplac espouutedbyho u s ehold and industrial w a ste s.
Du eto the natu ral innuenc eson andthe unfa v o r ableimpa cts of hu ma皿 a Ctivities
the abo v e- m e ntio n edarea sha ve cha nged m u ch bytheprese nt tim ehavingbe e n expo s ed
to s udde n naturaldisa stcrs as flo ods which cr e ateland e r o sion and gorges shifting and
m ov lng Ofthe s a nd, destnlCtion ofthe grain gr owingfields, the pasture sbe c o m efilled
with har mfulpe sticidesI The fields fo rhavingfac ed wi th hu m an co nsta ntd ange ro u s
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tr e atm e nt and the gap of change r e main uselessfor exploitation and the pastu re s ar e
beingdestr oyed by gre atn umbe rs of bypa ssl ngrOds･ T hesekinds ofnegativ echanges ar e
beingr eflected in the registra:tio n and皿 Onitorlngbo oksbeing u s uallykeptfo rthegiv e n
ye ar･
TI[E PR E S E N T C O N DI TIO NOF T E E P A S TtTR E
T he fo undati o nfo r the ba sis of o rfo rthe c attle-breeding fodder
l
s of the
agric ulture of Mo ngolia, w hich r epf eS eLIt8 the main bran chofthe c ountry
'
s econo my
■
sthe
gi ven Pastur eland.
Thepa stu r eland is the mo st signific ant and the biggest us age area whichgains
76 %oftheland r es e rv es of Mo ngolia,
Du eto thefa ct thatthete ritorials u rfac eof Mongolia m o untaino u s, startingfr om
the mo u ntain - c aptill the m ountainbedthe s upply of w a - atm o sphe ric airte mper atu re
a nd the a c c um uhtio nle v el ofsedim ents ar ev arylng m uch. On the ba sis of this the
v egetatio nzo neisbeing onglna土ed.
Ac c o rd ing to the studies and in v estlgatio n sres ults the spreading o ut of the
fe atures ofo ur c o unby
r
spastur eishv olv ed bythe6v egetation zon es.畔ig.1).
5
.
3% ofthe whole pa sture of the c o untry is filled wi the high m o untain, 29.2 %
m o untain steppe and m ou ntain m e ado w, 22･8 %plain steppe, 23.3 % desert steppe s a nd
19.4 % gobide s e rt with v egetatio n c ov er. Am o ng the m 2.1% of the m o u ntain fo rest
steppe andthe m o untmi m e ado w spa sttlr eSha ve rive r valley plants a ndthe3:8% ofthe
dese rtstep pe pa stu re sha v etheplants ofinte rzo n alandlo w m e adowshe rbs.
The pa stures of the high mo unt血 ar e spre adthr oughthe mo uhtain gorge s and
slope sin v a rio us w ays andle v els of altitudesand in the Mo ngolia 皿Altaiandthe Gobi
Altaim o u ntain r anges they are beingfou nd a:t the al tiude of 2 900-310 m ete rs andthe
heightofplantsher e ar elow andyou c an a cro sswi th thefe ature sofpl血tsbelo ngi喝 tO
thetw obig gr o ups of high m o untain steppe and thehighm o u ntainm eado w s.
Am ongthepre vailing plants ar e:Cobresia sibir c a;C. Bellwdi, C.Plfolia sedge s
a ndjTo rbs･ In su m m er and utu m npe riod itispo s sibleto get eatablefor.cattledryherbs,
am ountlngtO 2.4c Ⅶtperhectare .
T heTo untainsteppe pastu re swill be m et u sualy atthe height of150 0
-23 00m ete rs in
the mic ro m o u ntain ssyste ms ･ H er eyo u wi 1l ea sily find Fe stuc a ovina, F.Lenen sis,
F･ r ubr a
,
Poa boり′oide s, Ko ele ria gra cilis. K. aliaic apr evailing gro ups ofplants:In the
so uthe r n slopes ofthe m o u ntain sther ewi llbefo u ndpetro-v ariatio n s oftheplants andin
theba ckside s of the m o u nlahs the m eado w stypegrassland.
Thepastu relands ofthe mo untaiJISdllringthe winter a ndsprlng Periods are being
u s ed as the m ain and prln Ciple are asofr e se rv esfo ranim al fodder
●
s . In s u m m er and
autu m nperiod ther e c a nbeharv e sted 4.6 c wtfodder perhecta re fo rthedry e atable use
ofcattle's.
T he m o u ntain m e adow pastu res arebeing spr e ad o ut andlaysbetw e e nthe zon es
offo r eststep peandsteppe atthe he ads ofn a JO W Valleys anhere the pr e vailingpla nts
ar etho se thatlike the m oistu re and s edim e nts mo re characteristic fo r meado w a reas
plants andin additon, the harv est volu m eis m or ec o nsta nt, reliable and du ring the a nd
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aut um nperiodsitis po s sible to har ve st 8･4 cwtdryfodderplarLtS fo r c a.ttle fr om 1
he ctare.
T he plain steppe pa stu reis being 滋dely spre ad o utin betw een the mountain s
val1eys andduring the whole year theybe c o m ethe main ar e afo rthe cattlefodde r and
･nutritio nin the c o u ntry. T he pr e vailing herbs a nd plants he re are :Stzba_ capillata,
Sde czju e ns, S･gr a ndis, Cleisioge n es sgu ar ros aa ndthe mediu mprevai1ing ar eArte7nisia
jiigi勿 in the Dorn odtalBtePPetOgetherwith oralo ngside wi th theSilPa cqpillala there
gr o w the Leym us chine n sis m ainly･ Du ring s u m mer a nd a ut umn period the r e are the
po sibilitie s of ha rv e stingfr o mon ehe ctar e ofsqu ar e5･7 cwtanim alfodde rplants･
Inbetw e e nthedes ertsteppe andthe gobide se rt zDn eS the repro str atesthe mi ddle
z o ne which is v e ry often m et･ Theprevailing plantsher e a r etheSilba gobL
'
c a
,
Sglar e o s a,
and the medium prevai1ing are the Ko chio pr o strala, Aliu m poIJr7
･him m, A.
m o ngolic u m･ In s u m m e rand a utum nperiodther eisthe pos sibilityofha rvestlng1.6 c wt
c attlefodde rfro m1he ctare.
The gobidese rtpastureis wi dely spr e ad outin the s o uthem edgespa rt? of the
c o untry･ T he main fe ature s of dl ede s e rt a rea of Mo ngoliaisbeingdefinedbythegr av el
de s ert char a cter s･ He rethe plant c overis ve ry rar eand n ot ten s e･ The pr evailingpla nts
her eare:An aba sis br e vlfoLia, SaLs ola pa ss e rin a, Zygopkyllu m x aniho砂lo n, TTa 77aC etu m
a chilla e oidbs
,
Re a u m u ria so ongo rica. Du ring the s um m e r a nd a utu mn s e aso ns abo ut0.9
c wthar v e stfor c attlefodde r c anbegetfro m 1he cta re atth is z on e.
The pa stu relands of the riv e r valleys hav e v ery rich s edim ezltS and m oisttue
supplies, c o n stantfodder a swillreliableto o a ndthese fodde r
r
s and he rbs､ ar e u s ually
being u s ed andspe ntfo r ca:ttle rlutritio nin s u m m e r and utu m nperiods･ T hedry.
fodder
to be utiliz ed bythe c attle her ein s uⅡ1 me r and a ut um n s e as on is av e r age 8.7 cl札 per
he ctare .
Fo rthelo w e rm eadow spastLu e S, Whichar esitu ated by ar o u ndside ofs m alla nd
biglakes, stream and spn ngs, itis cha r a cte ristic the wi de gr o w 皿g
■
a nd pre vailing of
Achn athe r u m甲Ie nden s, Hordiu m by e vi3ubelatu m, Agro sies ckn･ata, Elym u sdbhu ric u s
gr o ups, h the s u m m e randa,ut um ns e as o n so v e r6.7 cwtfr o m1 he cta re w o uld befodder
in adryfbm .
Dueto the fa ct血 atthe pasture us ablelands ar e situ atedatdiffere r[t andv ario us
n attu al andge ogr aphical zo nes, the e cono mic e xploitatio n a nd us age fe atures ar eals o
v a rying. 26.8% ofthetotalpa stu r eis stony, 18.8 %shrub and bu she s, 4.1 % knoll, a ndthe
1.8 %sw a mpy.
In ge n eral the pasbr elands ar e divided into the winter-sprl ng, S um m er- autu王nn
e xploita:tio nfo rthe tim e-being, but under the conditons of shifting into the m a rket
e c on o my r elatio n s, the w ells and w ater us ageis10 Verloaded, the population de nsityn ear
the se仕1ed are as andto wnsisgr ow lng and the c o n c e ntr atio nof hum a nbeings and ca:ttle
■
s
isin cr e aslng C arrylng C aPa Clty fo r thes e re asons the pastu re
■
lo ad is e xtr em e andthe
co mpo sitio n of theplants andhe rbsis ch angedgreatly a nd 6% of the wholepasturelands
hasbe e ndegradedo utalr eady.
Ac co rdingto theinv estlgation s condu cted by us, the av er age s u m m er and utL m n
dryha rv e stfor c attlefro m 1 he ctare c o n stitute s3･8 cwt, the winter andspringhar v e st212
cwt and their an n ualav e r ageis 2･9 cwt witnes sthat the harvestinglevel establishedby
the W aterEcon o micsExpeditio nin 1965 de c re a s edfro m19.5% to24 2% by no w.
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